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СПиСОК СКОРОЧЕНь
АвУ — Археологічні відкриття в Україні.
АДІУ — Археологія і давня історія України.
АДУ — Археологічні дослідження в Україні.
АКСП — Античная культура Северного Причерноморья.
АЛЛУ — Археологічний Літопис Лівобережної України.
АО — Археологические открытия.
АП УРСР — Археологічні пам’ятки Української РСР.
АСГЭ — Археологический сборник Государственного Эрмитажа.
БИ — Боспорские исследования.
ввР — відомості верховної Ради України.
вДИ — вестник древней истории.
ГАИМК — Государственная академия материальной культуры.
ГИМ — Государственный исторический музей.
ДБК — Древности Боспора Киммерийского.
ДГС — Древности Геродотовой Скифии.
зООИД — записки Одесского общества истории и древностей.
зРАО — записки Императорского Русского археологического общества.
ИАК — Известия Археологической комиссии.
ИА РАН — Институт археологии Российской академии наук.
ИГАИМК — Известия Государственной Академии истории материальной культуры.
ІІМК — Інститут історії матеріальної культури.
ИИМК РАН — Институт истории материальной культуры Российской академии наук.
ИКОГО — Известия Крымского отделения Географического общества СССР.
Ипат. — Ипатьевская летопись.
ІМС — Історіяміст і сіл України.
КСИА — Краткие сообщения Института археологии.
КСИАУ — Краткие сообщения Института археологии Украины.
КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры.
ЛГУ — Ленинградский государственный университет.
МАИЭТ — Материалы по археологии, истории и этнографии Таврики.
МАПП — Мареріали з археології Північного Причорномор’я.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР.
МИАДЛ — Материалы и исследования по археологии Днепровского Левобережья.
МОИП — Московское общество истории природы.
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НА ІА НАН України — Науковий архів Інституту археології Національної академії наук Ук-
раїни.
НА ЦОДПА — Науковий архів центру охорони та досліджень пам’яток археології 
[Полтавської обл.].
ОАК — Отчет Археологической комиссии.
ПССАСП — Проблемы скифо-сарматской археологи Северного Причерноморья.
ПТТ — Підводна техніка і технологія.
РА — Российская археология.
РГНФ — Российский государственный научный фонд.
СА — Советская археология.
САИ — Свод археологических источников.
ССПК — Старожитності Степового Причорномор’я і Криму.
Тр. … АС — Труды … археологического съезда.
УБЖ — Український ботанічний журнал.
ХГУ — Харьковский государственный университет.
чОКМ — черкаський обласний краєзнавчий музей.
ЭСБЭ — Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона.
BAR. IS — British Archaeological Reports. International Series.
MiSROA — Materiały i sprawozdania Rzeszowskiego ośrodka archeologictnego.
